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TRAVEL & EXCHANGE 
INTERNATIONALE HOCHSCHULFERIENKURSE FÜR 
GERMANISTIK IN DER DDR 1988 
KURSE FÜR HOCHSCHULGERMANISTEN, DEUTSCHLEHRER, 
METHODIKER UND ÜBERSETZER 
B e r l i n : 6.7.-26.7. 1988 
Humboldt-Universität B e r l i n 
Reinhardstr. 7, B e r l i n , DDR-1040 
Weimar I: 8.7.-28.7. 1988 
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Dresden: 3.7.-23.7. 1988 
Technische Universität Dresden 
Mommsenstr. 13, Dresden DDR-8027 
H a l l e : 3.7.-23.7. 1988 
Martin-Luther-Universität H a l l e 
Universitätsring 4, Hal l e / S a a l e DDR-4020 
L e i p z i g I : 6.7.-26.7. 1988 
L e i p z i g I I : 6.7.-26.7. 1988 
Karl-Marx-Universität L e i p z i g 
Lumumbastr. 4, L e i p z i g DDR-7022 
K a r l - M a r x - S t a d t : 10.7.-30.7. 1988 
Technische Universität Karl-Marx-Stadt 
PSF 964, Karl-Marx-Stadt DDR-9010 
A l l e K u r s e für L e h r e r und Dozenten k o s t e n $US 
325 
KURSE FÜR STUDENTEN DER GERMANISTIK 
B e r l i n : 6.7.-26.7. 1988 
Humboldt-Universität B e r l i n 
C l a r a - Z e t k i n - S t r . 1, B e r l i n DDR-1086 
Weimar I I I : 8.8.-28.8. 1988 
Hochschule für A r c h i t e k t u r und Bauwesen 
Weimar 
Coudraystr. 13, Weimar DDR-5300 
L e i p z i g I I I : 2.8.-22.8. 1988 
Technische Hochschule L e i p z i g 
K a r l - L i e b k n e c h t - S t r . 132, L e i p z i g DDR-7030 
Ilme n a u : 4.7.-24.7. 1988 
Technische Hochschule Ilmenau 
PSF 327, Ilmenau, DDR-6300 
R o s t o c k : 9.7.-29.7. 1988 
Wilhelm-Pieck-Universität Rostock 
Kröpeliner S t r . 26. Rostock, DDR-2500 
G r i e f s w a l d : 10.7.-30.7. 1988 
Ernst-Moritz-Arndt-Universität G r i e f s w a l d 
Bahnhofsstr. 46/47, G r e i f s w a l d , DDR-2200 
Maqdeburq: 11.7.-31.7. 1988 
Technische Hochschule "Otto von Guericke" 
Magdeburg 
PSF 124, Magdeburg, DDR-3010 
Kursgebühren für B e r l i n und Weimar I I I $US 325, 
für d i e anderen Kurse $US 280. 
KURSE FÜR DEUTSCHLEHRER AN ALLGEMEINBILDENDEN 
SCHULEN UND LEHRERSTUDENTEN 
E r f u r t J u l i : 1.7.-22.7. 1988 
E r f u r t August: 29.7.-19.8. 1988 
Pädagogische Hochschule "Dr. Theodor Neubauer" 
Erfürt/Mühlhausen 
Ab t e i l u n g Ausländerstudium, PSF 848 
Nordhäuser S t r . 63, E r f u r t DDR-5010 
Die Kursgebühren betragen 580.00 Mark der DDR i n 
k o n v e r t i e r b a r e r Währung 
Z w i c k a u : 6.7.-26.7. 1988 
Pädagogische Hochschule "Ernst S c h n e l l e r " 
I n t e r n a t i o n a l e Beziehungen, S c h e f f e l s t r . 39 
Zwickau DDR-9560 
Die Kursgebühren b e t r a g e n 650.00 Mark der DDR 
i n k o n v e r t i e r b a r e r Währunq 
SPRACHINTENSIVEKURSE DEUTSCH FÜR 
WISSENSCHAFTLER, SPEZIALISTEN UND STUDENTEN 
B e r l i n : 26.6.-25.7. 1988 
Hochschule für Ökonomie "Bruno Leuschner" 
Hermann-Duncker-Str. 8, B e r l i n DDR-1157 
(Zusätzliches Angebot: D e u t s c h aus W i r t s c h a f t 
und Handel) 
Dresden: 1.7.-30.7. 1988 
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Hochschule für Verkehrswesen " F r i e d r i c h L i s t " 
F r i e d r i c h - L i s t - P l a t z 1, Dresden DDR-8010 
(Zusätzliches Angebot: Deutsch aus Technik und 
Verkehr) 
Dresden-Radebeul: 25.7.-23.8. 1988 
H e r d e r - I n s t i t u t der Karl-Marx-Universität 
L e i p z i g 
Lumumbastr. 4, L e i p z i g DDR-7022 
(Zusätzliches Angebot: Deutsch aus den 
Gebieten Recht und Pädagoqik) 
F r e i b e r g : 25.7.-23.8. 1988 
Bergakademie F r e i b e r g 
Akademiestr. 6, F r e i b e r g DDR-9200 
(Zusätzliches Angebot: Deutsch aus Technik und 
Geologie) 
L e i p z i g : 5.7.-3.8. 1988 
Handelshochschule L e i p z i g 
Markgrafenstr. 2, L e i p z i q DDR-7010 
(Zusätzliches Angebot: Deutsch aus Handel und 
W i r t s c h a f t ) 
Wismar: 31.7.-29.8. 1988 
Ingenieurhochschule Wismar 
Philipp-Müller-Str. Wismar DDR-2400 
(Zusätzliches Angebot: Deutsch aus den 
Gebieten der Naturwissenschaften) 
Karl-Marx-Stadt: 25.5.-23.6. 1988 
Technische Universität Karl-Marx-Stadt 
Strasse der Nationen 62, Karl-Marx-Stadt 
DDR-9010 
(Zusätzliches Angebot: Deutsch aus Technik 
und W i r t s c h a f t ) 
Rostock: 5.7.-3.8. 1988 
Wilhelm-Pieck-Universität Rostock 
Richard-Wagner-Str. 6, Rostock DDR-2500 
(Zusätzliches Angebot: Deutsch aus dem Gebiet 
der M e d i z i n ) 
A l l e Kurse kosten $US 550. 
Anf r a g e n und Bewerbungen s i n d an d i e Kurse zu 
r i c h t e n , oder an d i e 
Lig a für Völkerfreundschaft der DDR 
Otto-Grotewohl-Str. 19 D 
B e r l i n DDR-1086 
XXII. INTERNATIONALER HOCHSCHULFERIENKURS FÜR 
GERMANISTIK AN DER HUMBOLDT-UNIVERSITAT~ZU~ 
BERLIN 
Die Sektion Germanistik der Humboldt-Univer-
sität v e r a n s t a l t e t vom 6.-26. J u l i 1988 den 
XXII. Sommerkurs für ausländische Ger m a n i s t i k -
studenten . 
Im Zentrum des w i s s e n s c h a f t l i c h e n Proqramms 
d i e s e s K u r s e s s t e h t d i e k l a s s i s c h e deutsche 
L i t e r a t u r von d e r Aufklärung b i s z u r Romantik. 
Die Veranstaltungen werden E i n b l i c k i n Ergebnis-
se und Tendenzen der K l a s s i k - F o r s c h u n g i n der 
DDR geben, exemplarische Analysen und I n t e r p r e -
t a t i o n e n e i n z e l n e r Werke v o r s t e l l e n und d i e 
Bedeutung des l i t e r a r i s c h e n E rbes für d i e P r o -
zesse der Gegenwart beleuchten. Vorgesehen s i n d 
neben den im M i t t e l p u n k t stehenden V o r l e s u n g e n 
und Seminaren unter anderem Gespräche mit be-
kannten D D R - S c h r i f t s t e l l e r n über i h r Verhältnis 
z u r l i t e r a r i s c h e n T r a d i t i o n , E x k u r s i o n e n zu 
Forschungs- und Gedenkstätten der k l a s s i s c h e n 
d eutschen L i t e r a t u r , d e r Besuch von K l a s s i k -
I n s z e n i e r u n g e n der B e r l i n e r Bühnen, F i l m v o r -
führungen und Literaturmuseen. 
Das Begleitprogramm umfaßt z a h l r e i c h e Ver-
a n s t a l t u n g e n l a n d e s k u n d l i c h e n I n h a l t s , d i e den 
Studenten d i e Möglichkeit geben, t i e f e r e n E i n -
b l i c k i n d i e s o z i a l i s t i s c h e n W i r k l i c h k e i t der 
DDR zu gewinnen und s i c h an Gesprächen über d i e 
p o l i t i s c h e , k u l t u r e l l e und künstlerische E n t -
wicklung der DDR zu b e t e i l i g e n . 
Darüber hinaus haben d i e Teilnehmer Gelegen-
h e i t , i n s p r a c h p r a k t i s c h e n Übungen i h r e münd-
l i c h e S p r a c h b e h e r r s c h u n g zu vervollkommnen und 
durch Übungen i n k o r r e k t i v e r Phonetik i h r e Aus-
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Die Kursgebühr von $US 325 umfaßt d i e Kosten 
für V e r p f l e g u n g , U n t e r k u n f t im Studentenwohn-
heim, das w i s s e n s c h a f t l i c h e und k u l t u r e l l e Kurs-
programm und für die Exkursionen. 
Bewerbungen s i n d b i s zum 30. A p r i l 1988 zu 
r i c h t e n an: 
Humboldt-Universität zu B e r l i n 
Sektion Germanistik 
I n t e r n a t i o n a l e r H o c hschulferienkurs 
C l a r a - Z e t k i n - S t r . 1 
DDR-1086 B e r l i n 
INTERNATIONALER HOCHSCHULFERIENKURS 
FÜR GERMANISTIK IN WEIMAR, 
23 7 JULI BIS 4.~AUGUST 1987 
Die Friedrich-Schiller-Universität Jena v e r -
a n s t a l t e t e auch heuer w i e d e r e i n e n F e r i e n k u r s 
für ausländische Germanisten, der von etwa 120 
K o l l e g e n aus a l l e r Welt besucht wurde. D i e 
größten Kontingente s t e l l t e n d a b e i d i e S o w j e t -
u n i o n und I t a l i e n ; d i e e x o t i s c h s t e n Teilnehmer 
kamen wohl aus Benin und Afghanistan; Nordameri-
ka war m i t acht Kollegen aus den USA und Kanada 
v e r t r e t e n . Aus der B u n d e s r e p u b l i k waren k e i n e 
K o l l e g e n dabei. 
Der sehr durchdachte und qut o r g a n i s i e r t e Kurs 
war auf d r e i I n t e r e s s e n g e b i e t e a b g e s t e l l t , d i e 
s i c h den Teilnehmern a l s Arbeitsgruppen anboten. 
Neben der A r b e i t s g e m e i n s c h a f t z u r n e u e s t e n DDR 
L i t e r a t u r , g e l e i t e t von Dr. K l a u s K r i p p e n d o r f , 
einem S p e z i a l i s t e n für DDR L y r i k , umfaßte das 
Angebot l i n g u i s t i s c h e Vorträge und Seminare, 
u.a. von P r o f . Bärbel T e c h t m e i e r und P r o f . 
Helmut L i e b s c h , s o w i e pädagogisch-methodolo-
gische o r i e n t i e r t e Sitzungen zum Thema Deutsch 
a l s Fremdsprache. 
Der normale T a g e s a b l a u f des sehr r e i c h h a l -
t i g e n Programms sah vormittags Sprachübungen i n 
k l e i n e n Gruppen vor, d i e auch z u D i s k u s s i o n s -
gemeinschaften zur DDR Realität u m f u n k t i o n i e r t 
werden konnten, g e f o l g t von einem P l e n a r v o r -
t r a g . Der Nachmittag war gefüllt mit Phonetik-
übungen, Diskussionsgruppen zu den Vorträgen des 
Vormittags, bzw. we i t e r e n Vorträgen oder Exkur-
s i o n e n . Am Abend t r a f s i c h der Großteil der 
Anwesenden zu weiteren Vorlesungen, k u l t u r e l l e n 
Veranstaltungen oder Dichterlesungen. Dabei i s t 
zu betonen, daß a l l e n Teilnehmern völlig f r e i -
g e s t e l l t war, welche und w i e v i e l e der V e r a n s t a l -
tungen s i e besuchen w o l l t e n . 
Unter den Vorträgen waren d i e gelungensten 
d i e Beiträge der jüngeren, w e n i g e r bekannten 
K o l l e g e n , i n s b e s o n d e r e Dr. Roland D r e s s l e r s 
schwung- und g e h a l t v o l l e Analyse zur K l a s s i k e r -
r e z e p t i o n a u f den T h e a t e r n der DDR i n den 
a c h t z i g e r J a h r e n , s o w i e Dr. D i e t e r Strützels 
s o z i o l o g i s c h begründete D a r s t e l l u n g des DDR 
A l l t a g s heute. S o l i d e , .jedoch ohne besondere 
neue Aspe k t e b i e t e n d , b l i e b e n d i e Ausführungen 
von Hans-Georg Werner und G o t t h a r d L e r c h n e r , 
b e i d e H a l l e , etwas h i n t e r den Er w a r t u n g e n und 
dem möglichen Niveau i n t e r n a t i o n a l e r Büchner-
Forschung zurück, während zwei der mit Spannung 
e r w a r t e t e n S t a r s , Eva Kaufmann und Jürgen 
K u c z y n s k i , e i n d e u t i g enttäuschten. In den 
beiden l e t z t e n Fällen war e i n f a c h zu wenig an 
Substanz und Analyse vorhanden, obwohl beide im 
Gespräch m e n s c h l i c h und a n e k d o t i s c h s e h r 
i n t e r e s s a n t zu wirken verstanden. 
Ganz h e r v o r r a g e n d d a r g e b o t e n und e n t s p r e -
chend aufgenommen wurden d i e Aufführungen des 
Pantomimen H a r a l d Seime und des Fühmannschen 
Hörspiels von R u m p e l s t i l z c h e n durch Dr. P e t e r 
G ugisch vom DDR Rundfunk. Gleichermaßen i n -
teressant waren d i e Lesungen der Autoren J u r i j 
Koch und Armin Müller sowie e i n Verlagsgespräch 
über den Aufbau Verlag i n Weimar. 
Ein ausgezeichnet geplantes und durchgeführ-
t e s E x k u r sionsprogramm führte d i e K u r s t e i l n e h -
mer, d i e a l l e i n Weimar u n t e r g e b r a c h t waren, 
nach Jena, Buchenwald, Eisenach, Mühlhausen und 
i n den Thüringer Wald. Wer w o l l t e , konnte auch 
völlig freizügig nach L e i p z i g , E r f u r t , Naumburg 
r e i s e n oder d i e nähere Umgebung erwandern. 
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Gelegenheit, d r e i Wochen lang A l l t a g i n der DDR 
zu erleben, w i r d nur l e i c h t eingeschränkt durch 
d i e Tatsache, daß Kursteilnehmer selbstverständ-
l i c h p r i v i l e g i e r t behandelt werden; es b l e i b e n 
dennoch d i e üblichen E r l e b n i s s e beim Einkauf, im 
R e s t a u r a n t , i n der S t a a t s b a n k , d i e e i n r e a l i s -
t i s c h e s Gesamtbild ermöglichen. 
Besonders w e r t v o l l aber i s t der Kontakt und 
freimütige Austausch von Ideen mit K o l l e g e n aus 
a l l e n Ländern des Ostblocks, m i t Ausnahme Rumä-
n i e n s und des Westens, d u r c h den e i n i n t e r n a 
t i o n a l e r V e r g l e i c h zu s p e z i f i s c h e n F ragen der 
L i t e r a t u r k r i t i k und - g e s c h i c h t e ebenso möglich 
wird wie zu Problemen des D e u t s c h u n t e r r i c h t s an 
höheren S c h u l e n und Universitäten. Besonders 
hervorzuheben i s t wohl auch, daß d i e Gesamtkos-
ten s e h r g e r i n g s i n d (heuer US $250.00 pro P e r -
son), es s e i denn, man kauft zu v i e l e Bücher und 
v e r s c h i c k t s i e nach Hause. A l l e s i n a l l e m e i n e 
sehr empfehlenswerte und i n f o r m a t i v e F e r i e n r e i s e 
für a l l e , d i e s i c h für d i e DDR i n t e r e s s i e r e n . 
Herbert A. Arnold 
Wesleyan U n i v e r s i t y 
SCHOLARSHIPS FOR STUDY AND RESEARCH IN THE GDR 
I. Summer Courses i n the GDR 
The GDR-USA F r i e n d s h i p S o c i e t y o f f e r s a 
l i m i t e d number o f s c h o l a r s h i p s f o r p r o f e s s o r s , 
t e a c h e r s and s t u d e n t s o f German. S c h o l a r s h i p 
r e c i p i e n t s need only pay t h e i r a i r f a r e . 
The a p p l i c a t i o n should i n c l u d e : 1) a short 
resume, 2) why you would l i k e to p a r t i c i p a t e i n 
the course, and 3) a l e t t e r o f recommendation. 
The deadline f o r a p p l i c a t i o n s i s October 31, 
1987. A p p l i c a n t s w i l l be n o t i f i e d o f t h e i r 
s t a t u s and w i l l r e c e i v e f u r t h e r i n f o r m a t i o n by 
January 31, 1988. 
I I . One Academic Year i n the GDR 
The GDR-USA F r i e n d s h i p S o c i e t y o f f e r s 10-
month s c h o l a r s h i p s i n the GDR. 
U n d e r g r a d u a t e c o u r s e . S u b j e c t : German. 
Q u a l i f i c a t i o n s : 2 y e a r s of p r e v i o u s s t u d y i n 
German. S t u d e n t s are i n t e g r a t e d i n t o a c l a s s 
w i t h other f o r e i g n students and p a r t i c i p a t e i n 
l e c t u r e s at the u n i v e r s i t y . 
Graduate course. S u b j e c t s : p r i m a r i l y the 
l i b e r a l a r t s ( h i s t o r y , economy, p o l i t i c a l 
s c i e n c e , i n t e r n a t i o n a l r e l a t i o n s , a e s t h e t i c s , 
German). Q u a l i f i c a t i o n s : A good knowledge o f 
German. Each student i s given an a d v i s o r . 
There i s no f e e f o r s t u d y i n g i n t h e GDR. A 
m onthly a l l o w a n c e i s g i v e n to each s t u d e n t t o 
c o v e r the c o s t o f l i v i n g (330 marks f o r u n d e r -
g r a d u a t e c o u r s e s and 350 marks f o r q r a d u a t e 
c o u r s e s ) . Housing i s p r o v i d e d i n a d o r m i t o r y 
( d o u b l e room, r e n t 10 marks per month). S t u -
dents pay t h e i r own t r a v e l expenses. 
A p p l i c a t i o n s s h o u l d i n c l u d e 1) a s h o r t r e -
sume, i n c l u d i n g i n f o r m a t i o n on previous s t a y s i n 
Europe or i n a German-speaking c o u n t r y , 2) a 
summary of your academic career, 3) the subject 
and aim o f s c h o l a r l y work i n the GDR, i d e a s 
concerning your stay i n the GDR, and 4) r e f e r e n -
ces from p r o f e s s o r s i n c l u d i n g a short charac-
t e r i z a t i o n o f the a p p l i c a n t . 
The c l o s i n g date f o r r e g u e s t s f o r a p p l i c a -
t i o n s i s November 15, 1987. By January 31, 1988 
a p p l i c a n t s w i l l r e c e i v e a p p l i c a t i o n forms. Ap-
p l i c a t i o n s s h o u l d be s u b m i t t e d t o t h e GDR-USA 
Fr i e n d s h i p S o c i e t y no l a t e r than March 15, 1988. 
N o t i f i c a t i o n of admission by the u n i v e r s i t y or 
c o l l e g e i s u s u a l l y no l a t e r than the end o f 
June. 
Reguests f o r a l l a p p l i c a t i o n s f o r s c h o l a r -
s h i p s , both for summer courses and/or an acade-
mic year should be d i r e c t e d t o : 
US Committee for F r i e n d s h i p with the GDR 
130 E a s t 16th St. 
New York, NY 10003 
or 
GDR-USA F r i e n d s h i p Society 
Otto-Grotewohl-Str. 19 D 
DDR-1086 B e r l i n 
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DDR SEMINAR 
Einmal im Jahr, gewöhnlich im Februar (näch-
s t e r Termin 5.-10.2. 1988), v e r a n s t a l t e t d i e 
"Liga für Völkerfreundschaft der DDR" i n Zusam-
m e n a r b e i t m i t " J u n g e n d t o u r i s t " (Reisebüro der 
FDJ) und der B e r l i n e r H o c h s c h u l e für Ökonomie 
e i n DDR-Seminar für L e i t e r und M i t a r b e i t e r ame-
r i k a n i s c h e r C o l l e g e s i n der B u n d e s r e p u b l i k , 
Österreich und d e r Schweiz. H o c h s c h u l p r o f e s -
s o ren und Graduates aus den USA, d i e über gute 
Deutschkenntnisse verfügen, s i n d auch b e i diesem 
Seminar willkommen. B i s zu dreißig Teilnehmer 
können eine Woche lang eine anregende und i n t e n -
s i v e Mischung aus Besichtigungen ( n i c h t nur von 
Sehenswürdigkeiten, sondern auch von F a b r i k e n , 
LPGs, S c h u l e n u.a.), Vorträgen, T h e a t e r - und 
Filmvorführungen, Diskussionen m i t p r o m i n e n t e n 
DDR-Autoren und m i t Persönlichkeiten aus P o l i -
t i k , K u l t u r und W i s s e n s c h a f t m i t e r l e b e n . D i e 
U n t e r b r i n g u n g e r f o l g t i n J u g e n d t o u r i s t - H o t e l s 
oder i n Gästehäusern d e r Universitäten. D i e 
Gruppe w i r d g e l e i t e t und b e g l e i t e t von Thomas 
Simon und Dr. Ingo Schwarz von der L i g a für 
Völkerfreundschaft ( F r e u n d s c h a f t s g r u p p e DDR-
USA). 
I n t e r e s s a n t e n wenden s i c h für nähere 
Infomationen b i t t e an: 
Li g a für Völkerfreundschaft der DDR 
Otto-Grotewohl-Str. 19 D 
DDR-1086 B e r l i n 
Reisebüro der FDJ "Ju g e n d t o u r i s t " 
G e n e r a l d i r e k t ion 
A l e x a n d e r p l a t z 5 
DDR-1026 B e r l i n 
YOUTH SUMMER CAMP FOR US STUDENTS 1988 
The GDR-USA F r i e n d s h i p Society w i l l hold i t s 
4th youth summer camp for'US students from July 
16 - August 13, 1988. W i t h i n these 4 weeks 2 
d i f f e r e n t camps f o r 3 weeks each—one i n B e r l i n , 
the other i n L e i p z i g — w i l l be o f f e r e d . 
In the f i r s t 2 weeks US s t u d e n t s w i l l l i v e 
w i t h GDR students i n a summer camp arranged by 
the FDJ, the GDR youth o r g a n i z a t i o n . They w i l l 
work w i t h GDR s t u d e n t s on a B e r l i n o r L e i p z i g 
c o n s t r u c t i o n s i t e . During t h e i r stay there w i l l 
be meetings and t a l k s w i t h GDR o f f i c i a l s as w e l l 
as guided tours and events p r o v i d i n g opportuni-
t i e s to become acquainted w i t h l i f e i n the GDR. 
F o l l o w i n g i t s stay at the summer camp, the qroup 
w i l l go to a youth h o s t e l on the B a l t i c Sea for 
a week of re s t and play. 
The t i m e arrangement o f the camps a l l o w 
p a r t i c i p a n t s t o ta k e p a r t i n a German language 
c r a s h c o u r s e or i n an i n t e r n a t i o n a l summer 
course f o r students of German at one of the GDR 
u n i v e r s i t i e s before the camp s t a r t s . 
P a r t i c i p a n t s must pay f o r t r a v e l t o and 
from t h e GDR. The fee f o r t h e s t a y i s $150.00 
US. T h i s i n c l u d e s board and l o d g i n g , proqram 
and 100 marks pocket money. The summer camp i s 
s u b s i d i z e d by the GDR-USA F r i e n d s h i p Society. 
For more i n f o r m a t i o n and a p p l i c a t i o n forms 
w r i t e t o : 
Fr e u n d s c h a f t s q e s e l l s c h a f t DDR-USA 
Otto-Grotewohl-Straße 19 D 
B e r l i n , 1086, DDR 
or 
US-Committeee f o r F r i e n d s h i p w i t h the GDR 
130 E a s t 16th St. 
New York, NY 10003 
CONFERENCES 
THIRTEENTH NEW HAMPSHIRE SYMPOSIUM ON THE 
GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC 
The New Hampshire Symposium a t the World 
10 
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